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Hは正常化し,術後 6ヵ月の現在再発の兆候は認めていない ｡ 面像診断 ポイントと考察
通常行われている肝牌スキャン (Sn-col




ができる｡牌原発の悪性腫虜は稀なものであり,Bostickは剖検手術例 68,820例の悪性腹痛中7例 を報告 し, Fig.3 Ga-67w
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